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S’obre una nova etapa
Quan aquest volum us arribi a les mans ja farà nou mesos que en Jordi Pujiula, 
el  president del PEHOC, ens va deixar.
Els Annals del Patronat deuen la seva existència actual, entre d’altres, a la 
tossuderia i la voluntat expressa d’en Jordi. 
Conscients de les difi cultats d’emprendre aquest repte: publicar un volum anual 
en una comarca on, fi ns fa ben poc, hi havia (encara pot haver-hi qui pensa que hi 
ha) una manca crònica de recerca remarcable, semblava un objectiu impossible, 
tot i tenir un contingut obert i variat, més en la línia de les ciències socials que en 
el del propi nom de l’entitat que representa (estudis històrics). 
Avui, però, podem felicitar-nos de la clarividència de persones com en Jordi 
Pujiula: defensar i manifestar la necessitat d’un instrument com aquest, autèntic 
aparador dels treballs i de les investigacions que, des d’Olot o fora de la Garrotxa, 
es fan actualment sobre la història, la cultura o el territori propis és i ha estat 
una de les grans aportacions del doctor Jordi Pujiula. És clar que també és mèrit 
de les persones que, any rere any, han confi at en aquests Annals per publicar els 
seus treballs. Hi ha casos molt més que destacats per la seva regularitat en els 
lliuraments i, especialment, per les aportacions historiogràfi ques i per la qualitat 
dels seus escrits: recordo en Miquel Puig, Xavier Solà, Joan Sala, Juli Clavijo, 
Joan Barnadas o el mateix Jordi Pujiula, entre d’altres, que han estat autèntiques 
puntes de llança d’aquesta recuperació. Cal aportar (trobar) treballs inèdits, cal 
estimular la recerca i cal dedicar-hi hores. Moltes hores per poder veure el resultat 
en forma de text editat.
Un cop més, ens podem congratular de tenir aquest resultat novament a les 
mans.
El proper número dels Annals del Patronat seran in memoriam. Volem 
expressar el nostre desig d’homenatjar en Jordi Pujiula. No serà, però, un volum 
monogràfi c sobre la persona d’en Jordi. La seva vitalitat, el seu recorregut i la 
seva obra donaria per a un volum i molts més. Volem ser respectuosos, però, amb 
8el nostre recorregut i amb el camí que ell mateix ens va marcar. Seran uns Annals 
oberts, una miscel·lània de treballs d’àmbits tan diversos com sigui possible i tan 
variats com era la pròpia personalitat d’en Jordi, interessat per temes de medicina, 
d’història, d’antropologia, de música, de literatura, de geografi a, d’economia, de 
col·leccionisme... i un llarguíssim etcètera.
Igualment, volem iniciar, a Olot, la mateixa experiència que ja fa 11 anys 
vam començar a Santa Pau. Per al curs 2012-13 convocarem uns premis per a 
treballs de recerca d’alumnes de batxillerat, en aquest cas dins de l’àmbit científi c 
i tecnològic, mantenint a Santa Pau els de caràcter més humanístic i social. 
És un tema molt important per a nosaltres. Creiem que és un deure amb el nostre 
president Jordi Pujiula, sempre disposat a col·laborar amb qualsevol empresa que 
tingués per objectiu l’impuls de la investigació, de la recerca i de la qualitat en 
l’elaboració dels treballs que, des del 2001, es presentaven als Premis Salvador 
Reixach,  dels quals ell n’era, com a president del PEHOC, el president del Jurat. 
La seva implicació a l’hora d’avaluar els treballs presentats, la seva disposició i la 
facilitat per  consensuar la proposta defi nitiva sempre han estat referents obligats per 
als qui ens hem mogut al seu voltant. Aportació que no es podria haver substanciat 
sense l’altruisme de companys com l’Esteve Corominas, la Marissa Llongarriu, 
l’Emili Bassols, en Francesc Llop, la Carme Juanola, en Quim Roca, el mateix 
Albert Reixach, entre d’altres i, especialment, en Jordi Espadalé, autèntic cor dels 
premis juntament amb en Martí Collelldevall i, darrerament, l’Ester Badosa. Han 
estat i són moltes les persones que han aportat el seu granet en aquest considerable 
recorregut. Ara, doncs, també és hora de fer repàs. Reposar una miqueta i agafar 
embranzida per  poder plantejar-nos nous reptes. 
S’obre, doncs, una nova etapa. En tot cas no volem utilitzar les difi cultats 
econòmiques que ens afecten de la mateixa manera que a la resta d’entitats i 
centres d’estudis com a excusa per a rebaixar els nostres objectius i necessitats. En 
èpoques de difi cultats és quan més cal afi nar les actuacions i ser més escrupolosos 
en les activitats.
No puc deixar passar l’ocasió per a manifestar el meu agraïment especial a les 
persones que des de la nova Junta del PEHOC donen forma a tots els projectes i 
amplien, amb noves ganes i voluntats, els camps d’actuació del nostre Patronat: 
la Neus Giménez, com a vicepresidenta, en Jordi Espadalé, que continua com a 
secretari, en Joaquim Monturiol (a qui devem les correccions dels textos d’aquest 
volum), en Francesc Llop i en Toni Agustí, vocals i  nucli dur del nou projecte, 
acompanyats per en Josep Catà, en Quim Albert, en Xavier Solà, en Sergi Martí, 
en Joan Sala, en Cesc Busquets, l’Albert Reixach i la Mita Castañer, tots ells en 
tasques més sectorials però igualment bàsiques per fer que el PEHOC pugui arribar 
a realitzar els seus objectius, com la confecció d’un web propi o l’organització del 
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nou cicle de xerrades sobre la crisi econòmica i social que ens afecta mundialment. 
Per les persones que conformem aquest Patronat és un plaer poder fer venir a Olot 
personalitats del món de la ciència, l’economia, la història i la cultura per explicar-
nos part del seu saber. I aquest plaer és irrenunciable, per més difi cultats que ens 
puguem trobar. 
En aquest camí de treball per a la cultura i al servei de la cultura i el coneixement 
estarem oberts a qualsevol col·laboració amb d’altres entitats per poder portar 
a terme aquest o d’altres tipus d’activitats puntuals o periòdiques, amb o sense 
col·laboració de les administracions. Fruit d’aquest ànim obert de col·laboració 
ha estat, per exemple, la presentació a l’Ajuntament d’Olot de la moció (aprovada 
per unanimitat del consistori) per donar suport a les gestions de l’Ajuntament 
d’Elna per rehabilitar la Maternitat d’aquella localitat i integrar-la en els espais de 
la memòria històrica. La presentació de la proposta va ser conjunta amb ACUGA, 
una entitat de dinamització cultural entre la gent gran, absolutament admirable.
Des del PEHOC sabem de la nostra petita signifi cació. No volem ser ni semblar 
res que no som. Fins i tot en alguna ocasió, i curiosament des d’alguna institució 
pública que s’hauria de preocupar per la difusió i divulgació culturals, s’ha 
qüestionat la necessitat i la viabilitat d’algunes de les nostres propostes. Ens és 
igual. Volem continuar el llegat d’en Jordi Pujiula: continuar fent feina sense soroll, 
conscients que tot el que fem (sense oblidar la necessària autocrítica) revertirà en 
forma de valor afegit a la vida, la cultura i la societat olotina i garrotxina per 
extensió. L’assistència molt signifi cativa als actes que venim organitzant no només 
ens animen a continuar sinó que es converteixen en el nostre millor aval. Prova 
d’aquest reconeixement (que, torno a repetir se’ns vol regatejar a casa nostra en 
algunes ocasions) és la concessió del Premi Recercat 2011 a la nostra entitat. Es 
tracta d’un premi atorgat per l’Institut Ramon Muntaner, entitat participada per la 
Generalitat de Catalunya i que agrupa més de 120 centres i entitats d’estudi de les 
comarques de parla catalana. Aquest és el millor dels premis i dels reconeixements 
a la tasca que tossudament venim i volem continuar realitzant.
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Som conscients de formar una petita part de la vida cultural de la comarca 
i reivindiquem la nostra aportació i expressem, de forma renovada, el nostre 
compromís en continuar-la. Possiblement, com en temps de crisi sembla que 
plantegen alguns sectors més preocupats per la competitivitat i els rendiments 
econòmics, podríem viure sense creació i aportacions culturals, però la nostra vida 
seria tremendament més pobra. Contra això lluitem i lluitarem, en silenci, però 
amb la contundència d’aquells que creiem en el que fem.
Qui vulgui veure-ho sabrà que això també reporta una petita millora en la seva 
qualitat de vida, personal, social i col·lectiva. D’això es tracta.
Això és el que vam aprendre del mestre Jordi Pujiula, per a qui conservarem 
sempre un espai entre nosaltres.
Jesús Gutiérrez
President PEHOC
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